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Rıfat İlgaz’ın evi
İ
stanbul
Bahçelievler’in 
Refah Partili 
Belediye Başkanı, 
Rıfat İlgaz 
Kültürevi’nin
adını değiştirdi. Bahçelievler 
Belediyesi kurulmadan 
Bakırköy Belediyesi’nin 
AN A P’lı Başkanı Ali Talip 
Özdemir tarafından açılan 
Kültürevi’ne Rıfat İlgaz adı 
verilmişti. Kültürevinin yeni 
adı “ Necip Fazıl Kısakürek 
Kültürevi” olacak.
Bu bir gazete haberi... Öyle bir 
habeckiajücakuiU..)jjİ!,Mir ,tJm 
düşünüldüğünde, iki dünya 
görüşünün karşı karşıya 
getirildiği görülür. Aydınlık çağ 
görüşü ile buna karşı, Türk 
aydınlanmasına karşı olan 
görüş... Çünkü Rıfat İlgaz 
yazınımızda aydınlık çağın 
önemli bir adı olarak yer almış 
bir ustadır. Necip Fazıl da bir 
yazın adamıdır. Cumhuriyetin 
ilk yıllarındaki şiirleri ve 
yazılarıyla yazın sanatımızda 
adını duyurmuştur. Özellikle 
şiirde kendine özgü bir biçemi 
vardır. Ama daha sonra 
düşünce alanında Türk 
aydınlanmasına karşı çıkmıştır. 
İslamcı kanadın ona 
tutkunluğu bundandır. Ama
onun adının da yazınımıza 
katkılarından dolayı bir 
kiiltürevine verilmesine karşı 
çıkılamaz sanırım. Ama 
buradaki olay başkadır. 
Buradaki olay T ürk 
aydınlanmasına karşı çıkıştır. 
Çağdaş Türkiye’nin 
aydınlanmasına sekseni aşkın 
yapıtıyla katılan çağdaş bir 
sanat erine verilen bir onur 
belgesine saldın vardır. Bir 
hakkın, bir beldenin seçilmiş 
belediye başkanınca verilmiş, o 
belde halkının onayı ile verilmiş 
bir hakkın, geri alınması olayı 
lildkarşl karşıya bulunuyoruz. 
‘Bu olayı, nedenleri ve 
'sonuçlarıyla tartışmalıyız. 
Bahçelievler Belediye 
Başkanı’nın bu kararı her 
şeyden önce, Türk 
aydınlanmasına karşı bir savaş 
açılması demektir. Burada 
cezalandırılan, Rıfat İlgaz’ın 
dünya görüşüdür. Öte yandan 
bu olay, Refah Partisi’nin ülke 
yönetimine geldiğinde sanatı 
bile ideolojinin emrine vererek 
çağdaş düşünce dahil her şeyi 
kendi dünya görüşlerine göre 
düzenleyeceklerini 
göstermektedir. Özetle, 
aydınlanmaya açılan her kapı 
kapanacak demektir.
Rıfat İlgaz, yazınımızın ve
yazınsal sanat dünyamızın 
önde gelen bir adı, bir kalemi!
Yaşamı hiçbir maddi çıkar 
gözetmeden, toplumun 
sorunlarına adanmış bir usta. 
Onun gerçek büyüklüğü, 
yüreğini ve kalemini bilinçli 
insanımızın ve toplumun 
sorunlarına adayan düşünce 
yapısındadır. Yaşamı gerçek 
acılar içinde geçmiş, uzun yıllar, 
düşün ürünü yazıları, yaşamın 
günlük gereklerini karşılayacak 
kadar bir parayla değişmiş. Bir 
şiirinde dediği gibi “ ... tencereye 
tavaya fazla iş düşmeden / 
Soğuk geceleri yatakta roman 
’ okuyarak” geçeri bir yaşarti. 
Çoğu kez de sanatoryumların 
konuğu olarak... O bu 
yaşamdan fazla yakınmaz.
Yine bir şiirinde, “Yedi atası 
devletli olmaz ya / Bodrum 
katındaki kiracının” 
dizeleriyle, hem kendinin hem 
de toplumun bir kesitinin halini 
anlatır. Biçemi, hem şiirinde, 
hem de yazılarında toplumun 
sorunlarına değinirken 
iğneleyici ve düşündürücüdür. 
Ö, bu yönüyle de gerçek bir 
toplum savaşçısıdır. Toplumsal 
çelişkileri, acı bir gülümseyişle 
dudaklardan insan yüreğine ve 
düşüncesine aktaran bir 
savaşçı.
Evet, seksenden fazla yapıtı 
olan Rıfat İlgaz’ın dikili çöpü 
yoktur. O bundan yakınmaz, 
ama övündüğü varlıkları 
vardır. Bir konuşmasında 
“ Hiçbir şeyim yok diyemem. 
Cide’de bir parkım, 
Kastamonu’da bir sokağım ve 
İstanbul’da bir evim var. 
Yaşamımın son günlerinde 
edindim bunları.” Bu sözler, 
kadirbilir halkının ona verdiği 
ödüllerden duyduğu gururu 
yansıtır. Gurur onun da 
hakkıdır, ama o ancak bu gibi 
olaylardan gurur duyar.
Rıfat İlgaz’ın adı, yazınımızda 
başlı başına bir kültür. Bu adın 
bir yöreye verilmesi, hele bir 
kültürevine verilmesi ancak o 
yöreyi onurlandırır. O ad 
silinemez. Silinmesi o yörenin 
kazınamaz ayıbı olur. Toplum 
olarak böyle bir ayıba 
katlanmamalıyız. İlgaz ustaya 
kulak verelim. Hem de geç 
kalmadan.
“ Kaldır başını kan uykulardan 
/ Böyle yürek, böyle atardamar 
/ atmaz olsun / Ses ol ışık ol 
yumruk ol / Karayeller başına 
indirmeden çatını / Sel suları 
bastığın toprağı dönüm dönüm 
/ Alıp götürmeden büyük 
denizlere/ Çabuk ol.”
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